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現代 アメリカにおけ る政 党一体意識の衰退(2)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Source;MiltonCummings,σoπ976s3膨 η απ4飾8E16`'ofα 診召・


























































































































































































































































































































































































1914 22 27.3% 1948 22 18.2
1916 24 20.8 1950 24 20.8
1918 22 4.5 1952 22 27.3
1920 24 0.0 1954 25 24.0
1922 22 22.7 1956 20 15.0
1924 26 3.8 1958 22 18.2
1926 24 16.7 1960 19 36.3
工928 24 16.7 1962 27 44.4
1930 24 20.8 1964 18 55.6
1932 23 13.0 1966 22 59.1
1934 22 13.6 1968 15 60.0
1936 24 8.3 1970 24 45.8
1938 24 16.7 1972 12 50.0
1940 26 42.3 1974 25 44.0
1942 23 13.0 1975 10 30.0




S・urc・;RuthK・S・ ・tt・ndR・n・ldJ .H・e加n・ ・,Pα π ガ・・ 初C。 酪1979 ,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表55州 及 び地 方の選 挙に おけ る 「一括投 票」の発生 率;1952--1972
顛 及び投 票態度1・9521・9561・96・1・9641・9681・972
民主党員
民 主 党 投 票 65.5% 7a6% 73.0% 65.4% 52.3% 42.6%
共和党員
共 和 党 投 票 76.2 71.0 71.1 49.1 56.7 50.8
無 所 属
民 主 党 投 票 23.4 19.2 26.8 29.3 14.8 11.0
共 和 党 投 票 36.3 31.9 30.5 10.3 17.8 16.4



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新 保 守 党
支 州 反 対綿 なし
















共 和 党 員
民 主 党 員
南 部 民 主 党員
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高 校 54 70





ホ ワ イ ト ・カ ラ ー 64 78
専門管理職 69 85
収 入
5,000ド ル以 下 46 60
5,000ド ル ～10,000ド ル 54 68
10,000ド ノレ～15,000ド ノレ 67 79












































































































































































































































































































































































表67社 会経済的地 位 と投票行 為 の相 関性;1976













高校中退 59.8 40.2 2,000～4,999 61.0 39.0
高校卒 69.4 30.6 5,000～9,999 68.1 31.9
高校卒 ・専修学校 75.8 24.2 10,000～14,999 72.8 27.2
大学中退 83.8 16.2 15,000～19,999 76.4 23.6
大学卒 86.4 13.6 20,000ド ル 以 上 87.6 12.4
大学卒以上 92.2 7.8 宗 教
職 業 プ ロテ ス タ ソ ト 73.8 26.2
専門職 88.9 11.1 カ ト リ ッ ク 74.9 25.1
管理職 82.3 17.7 ユ ダヤ教 83.7 16.3
事務職 ・販売職 78.4 21.6 人 種
熟練労働者 ・職長 74.1 25.9 白 人 73.9 26.1
技能職 65.7 34.3 黒 人 65.5 34.5
サー ビス業 60.9 39.1 公共問題への関心度
労 働 59.6 40.4 ほぼ常規的 86.5 13.5
農 業 71.7 28.3 相当程度 78.9 21.1
労働組合 時 折 56.2 43.8
成 員 78.6 21.4 ほぼ無闘 〔〉 38.9 61.1




下 位 40.0 60.0 屡 々 77.9 22.1
平均的勤労階層 65.7 34.3 時 折 67.7 32.3
勤労階層 60.0 40.0 稀 有 66.9 33.1
勤労階層(上) 74.6 25.4 皆 無 65.1 34.9
平均的中流階層 79.9 20.1 日刊紙の購読
中流階層 63.0 37.0 有 78.7 21.3
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































八 五 ○ 五
歳 歳 歳 ○
1 1 1 歳
二 二 四 以
























共 和 党 員
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大 学 卒 4a7 52.2 43.6 4{』9 4乳4 4右.0 44.8 60.5
高 校 卒 34.8 28.8 30.8 28.5 2乳6 34.2 3a2 2乳0


















大 学 卒 ユ9.8 23.1 16.3 2L3 5.3 12.2 10.0 2α9
高 校 卒 11.5 9.3 5.9 6.7 20.7 7.0 5.9 &1
義 務 教 育 6.2 2.1 6.8 2.8 1.4 3.1 0.0 L6
政治に対する高度の関心 2L1 31.0 34.7 37.4 20.4 29.7 20.3 28.8
大 学 卒 30.0 47.8 51,153.4 31.6 48.0 40.0 48.8
高 校 卒 19.5 28.6 30,732.0 25.9 3α4 16.1 27.0
義 務 教 育 16.6 18.3 20,824.9 14.1 23.6 19.2 1&0
大統領選挙への投票 8鼎.0 79.6 77.1 73.8 53.3 67.8 66.5 64.7
南 部 73.1 7ユ.1 68.1 63.4 390 55.8 6L5 60.9
北 部 86.1 82.8 80.8 7&5 7α0 83,673.0 7L1
大 学 卒 9L工 87.3 84.8 87.0 73.7100,080.0 86.0
高 校 卒 83.2 79.5 79.7 70.9 6α36ao6a5 62.9
義 務 教 育 7a3 7L5 59.8 594 39,456.9 6&4 5a2
公職占有者への投書 一 1&4 21.7 28.6 一5 .5 5.8 1生4
大 学 卒 一 33.9 39.6 4ε2 一 26.0 16.7 32.6
高 校 卒 一 15.2 1a1 24.5 一 3.8 ao 11.7
義 務 教 育 一 &6 9.2 1L5 一 1.2 L3 6.5
選挙に対する重大な関心 693 68.8 59.3 6L5 4乳8 84.6 75.5 6a3
大 学 卒 7乳0 7a8 6生2 6&7 82.6 80.8 61.7 75.9
高 校 卒 70.2 70.1 5駄2 6αO 4α9 88.1 7&6 68.8
義 務 教 育 61.4 56.8 5a5 5a8 455 82.5 7&4 64.6
(N) (1764) (工399) (1388) (2397) (172) (422) (265) (267)
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Source;CPSINES1980
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